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1 Le terrain, objet du présent diagnostic, se situe à proximité de la villagallo-romaine dite
de « Les Gogues ». Une prospection réalisée en 1996 fait état de la présence de mobilier
antique au sud-est de la parcelle. Qui plus est, des vestiges datés du Néolithique ont été
observés dans le secteur. 
2 Aucun  élément  intéressant  l’archéologie  n’a  été  observé  au  cours  de  l’opération.  Il
convient cependant de rester prudent quant à la possibilité d’avoir des installations en
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